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Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Art und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiere mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le Í8/8/Í962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 11 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 30­9­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 30­9­1964 
Aussenhandel von Gabun 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 30­9­1964 6 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 30­9­1964 7 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 30­9­1964 7 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­9­1964 . . . . 8 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 30­9­1964 . . . 9 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 11 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 21 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
D a die vier Länder von Äqua tor ia la f r i ka (die Tschad, Z e n t r a l ­
a f r ika , Gabun und Kongo Brazza ) in einer Zol lunion zusam­
mengefasst sind, umfassen die Zahlen nicht den Hande l 
zwischen diesen Staa ten . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Gabun. 
Statistische Abtei lung der „Conférence des Chefs d'Etats 
de l 'Afrique Equator ia le". 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 















Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
Eingeschl. in 686.1 
Eingeschl. in 685.1 
Eingeschl. in 686.1 






Eingeschl. in 697 
I T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 11 
Commerce extérieur to ta l des A O M de 1960 au 30­9­1964 . . 4 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 30­9­1964 . . . 5 
C o m m e r c e extér ieur du Gabon 
Importat ions par origines de 1959 au 30­9­1964 6 
Exportations par destinations de 1959 au 30­9­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 30­9­1964 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­9­1964 . . 8 
Exportations par principaux produits de 1959 au 30­9­1964 . . 9 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­9­1964 11 
Exportations du 1­1­1964 au 30­9­1964 · . 21 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Les quat re pays de l ' U D E (Tchad , Centra f r ique, Gabon et 
Congo Brazza ) é tant en union douanière, les chiffres ne 
comprennent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Otre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service statistique du Gabon. 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l 'Afrique Equatoriale. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 































































Côte française des Somalis 
Co m o res 































































































































































































































































































I 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
























Côte française des Somalis 
Comores 
Saint­Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française 





T O T A L D O M 
























































































































































































































































































' )1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
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GABUN 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
W e l t ■ Monde 













Pr. Espagne. Af. 
Anti l les Néerlandaises 



















































































































































I d 310 
13 774 
1 000 $ 
W e l t ­ Monde 













Pr. Espagne. Af. 















































































































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
GABON 
Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt ­ Monde 













Andere Länder ­ Autres pays 
1959 
1 471 368 









1 556 790 
1 430 679 








780 5 034 
40 927 
1961 
1 533 167 
1 385 888 












1 573 284 
1 398 136 














2 311 220 
1 685 860 















1 133 972 
















1 658 670 















1 929 471 
1 435 530 













Welt ­ Monde 



































































































































































































































































































































Einfuhr­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
Wel t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
+ 15 908 
+ 14 042 
1 000 $ 
+ 16 191 
+ 14 995 
+ 19 341 
+ 16 829 
+ 19 600 
+ 16 749 
+ 24 239 
+ 14 993 
+ 14 087 
+ 11 834 
+ 18 063 
+ 10 928 
+ 21 757 
+ 15 151 
8 
G A B U N 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 1962 
Nahrungs­ und Genussmittel ­ A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t ­ Monde 
























Rohstoffe ­ Mat ières premières 
W e l t ­ Monde 












Brennstoffe · Produits énergét iq i 
W e l t ­ Monde 













Maschinen und Fahrzeuge ­ Mac 
W e l t ­ Monde 
















Andere industrielle Erzeugnisse ■ 
W e l t ­ Monde 

































































































































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
GABON 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 






Rohholz od. Behauen - Bois 
bruts ou équarris 
Thor ium und Uranerze und 
Konzentrate - Minerais et 
concentrés de thor ium et 
uranium 
Erdöl Roh - Pétrole brut 
Furn. Holz Sperrholz - Bois 
plaqués 
Manganerze u. Konzentrate -

























































Rohholz od. Behauen - Bois 
bruts ou équarris 
Thor ium und Uranerze und 
Konzentrate - Minerais et 
concentrés de thor ium et 
uranium 
Erdöl Roh - Pétrole brut 
Furn. Holz Sperrholz - Bois 
plaqués 
Manganerze u. Konzentrate -










































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Gabon 
WAREN -PRODUIT 




C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
- A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U 
P A Y S B A 
A L L E M A C 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D 
D A N E M A R 
S U I S S E 
A U T R | C H 
P O R T U G A 
E S P A G N E 
Y 0 U G 0 5 L 
U R S S 
Z O N E M A 
P O L O G N E 
T C H E C O S 
H O N G R I E 
A F R . N O R 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• M A U R I T 
• S E N E G A 
• C O T E I 
• T O G O 
• D A H O M E 
N I G E R I A 
- C A M E R O 
. U · D . E . 
A N G O L A 
• M A D AGA 
• - R E U N I 
R H O D E S I 
R E P · A F R 
E T A T S U 
C A N A D A 
INDES O 
A N T I L L E 
V ENE ZUE 
θ RES I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I 
IRAN 
U N I O N I 
C A M B O O G 
C H I N E C 
J A P O N 
H O N G KO 
A U S T R A L 
NON SPE 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UND G E N U S S M I T T E L 




A V I E 
RK EST 
L O V A Q U Ι E 
D E S Ρ A GN 
A Ν Ι E 
L 
V O I R E 
Ε Ν Y A S S. A 
I Q U E SUD 
Ν I S 
CC I D · 
S N E E R 
ND I E NNE 
E 




4 O 7 fl O 
2 9 I 3 fi 
19 36 
123 1 
2 3 9 90 
7 6 3 
1 I O R 
2 4 16 
B 59 
I I I 
C E E 
• A O M 
A U T A F R QUE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X 8 G 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M A G N E ri F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U S s 
A F R . N O R D E S F 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• M A U R I T A N I E 
• S E N E G A L 













I 0 6 
I 3 





7 2 3 2 
4 8 2 0 
8 2 0 
I 02 A 
A I 78 
1 7 
492 
I 0 7 
2 5 






I 5 I 
5fl 
WAREN ­ PRODUIT 







- Τ 0 GO 
- D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
• U · D . E -
- M A D A G A S C A R 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E Ν Y A S S A 
R E P ' A F R I Q U E S U O 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C A M B O D G E 
O O I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
. C A M E R O U N 
0 l I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E F E H L T G E E R 
5 Θ I 




F R A N C E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
F R A N C E 
P A Y S BAS. 
0 I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K 0 N 5 E R V E N 
M O N D E 
CEE 
• Α Ο M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
12 5 
266 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E DE L A l T 
M I L C H U N O R A H M 
-CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M 0 H D E 
F R A N C E 
P A Y S O A S 
6 3 6 
622 
290 
3 3 2 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E UND Q U A R K 
6 2 I 
32 2 
299 
3 2 2 
2 9 9 
3 78 
3 I 9 
2 4 7 
2 4 0 
I 06 
I 3 4 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung τ Origine 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
0 2 5 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E 1ER 
CEE 
- A 0 M 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
P O I S S O N S 
F I S C H 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
A F R · Ν 0 R D E S P A G N 
• M A U R I T A N I E 
• S E N E G A L 
• U · D . E · 
032 
P R E P C 0 N 5 E R V P O I S S O N S ET C R U S T 




3 7 5 
2 11 
CEE 
- Δ 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
0 4 2 
R I 2 
R E I S 




F R A N C E 
P A Y S B A S 
• C A M E R O U N 
E T A T S UNIE 
C A M B O D G E 
0 4 4 
M A I S 
M A I S 
■ TOGO 
• D A H O M E Y 
■ C A M E R O U N 
0 4 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE 
G R I E S S U N O M E H L AUS I 
F R O M E N T 










1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Gabun 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
■i 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
M A R O C 
• S E N E C A L 
E T A T S U N I S 
WERTE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit ­ Unité 1000 S 
I 88 τ 
10 12 
ι 




0 A 8 
P R E P A R DE C E R E A L E S DF F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I O E M E H L 
2 0 5 
I 9 6 
I 7 7 
9 
I 0 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
OS I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N O S U E O F R F R I S C H N U E S S E 
M O N O 
CEE 
AUT AFRI 
F R A N C E 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 







0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
CEE 
F R A N C E 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E O F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 106 
CEE 69 
■ A OM 19 
A U T A F R I Q U E 6 
F R A N C E 6 7 
R O Y A U M E U N I . 12 
M A R O C 5 
A L G E R I E I 
• C O T E I V O I R E 2 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L M 
C E H U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 




2 3 S 
7 3 I 
• C A M E R O U N 31 
055 
P R E P A R A T ET C O N S F R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E 5 E USW 
M O N D E 
CEE 
. Δ 0 M 
AUT A F R I Q U E 





I b 9 
I 5 4 






Ursprung ­ Origine 
lr~ 
HF 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S Β A 5 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
A L G E R I E 
. T O G O 
• D A H O M E Y 




S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R UND H O N I G 
CEE 
• A OM 
F R A N C E 







P R E P A R A T I O N S A 
Z U C K E R W A R E N 
M O N D E 
CEE 
• A 0 M 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
U S E DE S U C R E 
I 20 
I I 6 
3 
I I 6 
3 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
CE E 
F R A N C E 
0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U 5 C H O K 0LA D E rf ARΕ Ν 
CEE 
- A Ο M 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
0 7 4 
THE ET M A T E 
TEE UND M A T E 
CEE 
. Λ Ο M 
á F L G I O U E L U X B G 
- C A M E R O U N 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E Q Z E 
CFE 
F R A N C E 
O 8 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 




2 9 5 






Ursprung ­ Origine 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
Ρ A Y 5 B A S 
R E P · A F R I Q U E S U D 
MENGE 
QUANTITÉ 




I 7 4 
I 0 2 
09 I 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N D AND S P E I S E F E T T E 
F R A Ν C'E 
P A Y S BAS 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 




F R A N C E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I I I 
B O I S S O N S Ν ALC S A U F J U S FRUI 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
. C A M E R O U N 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
CEE 
• AOM 
AUT 4FH 0 UE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
TUN I s I F 
• C A M E R O U N 
. U · D . E . 
E T A T S U N I S 






I 2 8 2 3 
56 I 
A 80 8 
567 7 
6 30 





4 7 I 
3 2 I A 
350 




I 2 I 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R O H T A B A K UNO Τ A ö Δ κ A Β F Δ E L L E 
CEE 
û υ τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
R H O D E S I E N Y A S S A 
H E P . A F R I Q U E SUD 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 





AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 








2 A 8 5 






















R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
2 * A 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
MENGE 
QUANTITÉ 




O N D E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
■ U · 0 . E · 
E T A T S U N I S 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
M O N D E . Τ 
• AOM 
• C A M E R O U N 
2 A 2 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E Q U A R 
R O H H O L Z R U N D OD E I N F B E H A U E N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
2 4 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 




• C A M E R O U N 
2 6 7 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
27 I 
E N C R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N O E M I T T E L 
M O N D E Τ 
CEE 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D U N O K I E S 




WAREN ­ PRODUIT 










S O U F R E P Y R I T E S OE FER NON G R I L 
S C H W E F E L U Ν GER S C H W E F E L K I E S 
M O N D E Τ 3 
■ AOM 3 
. C A M E R O U N 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
■ U . D . E ■ 
2 8 7 6 




fl ¿ 5 
69 
5 





ΜΔ.Τ B R U T E S O R I G A N I M A L E I· 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S 
M 0 Ν Ο Ε Τ 
CEE 
2 9 2 
HAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N G 
C E E 9 
■ AOM 3 
A U T A F R I Q U E 25 
F R A N C E 9 
M A R O C 25 
• C O T E I V O I R E 3 
E T A T S UN I S IO 
P R O O U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I QUE L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A F R . N O R D E S P A G N 
A L G E R I E 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
I N D E S OCC I D . 
A N T I L L E 5 N E E R 
V E N E Z U E L A 
IRAN 
N O N S P E C I F I E S 
32 I 
C H A R B O N C O K E S ET A G G L O M E R E S 
K O H L E K O K S U N D B R I K E T T S 
M O N D E Τ I 
C E E I 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I 5 S E 
220 
I OB 
2 2 4 9 
8 8 2 














4 4 9 
4 4 2 
27 
I 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A F R . N O R D E S P A C 
A L G E R I E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I O . 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A N 






I 2 I 9 I 
I 0 2 9 8 
15 6 6 







I I 6 
50 
1 0 5 3 
6 2 4 9 
10 2 9 1 
14 152 
87 4 
3 A I 
G A Z N A T U R E L S ET G A Z 0 U S I N E 
E R D G A S U N D Ι Ν D U S ΤR I E G A S E 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L 
P A Y S B A S 
. C A M E R O U N 
4 I 8 
408 
I 0 
2 3 3 
I 4 2 
3 3 
I 0 
4 I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
C E E 
F R A N C E 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L O 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
A 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L F 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
43 I 
H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N O F E T T E V E R A R B E I T E T 
M O N D E Τ I 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
RO Y AU.ME UNI 












4 4 9 










I 6 I 8 8 
1 3 5 8 2 
4 8 3 
H 7 
12 176 
4 5 5 
258 
477 




1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Gabun 
WAREN ­ PRODUIT 




S U E D E 
-" Ι Ν L A 
3 Δ Ν Ε M 
SU I SS 
AUTR I 
» O R Τ u 
Ï S P A G 
Y O U G O 
ZONE 
POL OG 
Γ CHE C 
-lONGR 
1 A R O C 
A L G E R 
■ S E N E 
• C O T E 
• T O G O 
. D A H 0 
V I G E R 
■ C A M E 
. U ■ D . 
1 Ν G O L 
I E P . » 
E T A T S 
: A Ν A O 
I N T I L 
i R G E N 
I R A N 
JN I O N 
: Λ Μ Β Ο 










SL A V I E 
Μ Δ Η Κ EST 
NE 




I V O I R E 
HEY 
IA FED 
R OU Ν 
F R I O U E SUD 
U N I S 
A 
L E S N E E R 
T I N E 
I N D I E N N E 
DOE 
C O N T I N E N T 
K O N G 
A L I E 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I O U E S O R G A N I O U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
1154 
I I A 6 C E E 
• A O M 
F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
5 I A 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E H E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
3 I 5 




G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H I H B R U T 
T E E R U N O T E E R E R Z E U G N I S S E 
H Ο Ν O E 
C E E 
5 3 I 
C O L O R D U G O U O R I N D I G O N A T E T C 
S Y N T O R G F Ä R B S T N A T I N D I G O U S W 
Μ 0 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 




WAREN ­ PRODUIT 









P I G M E N T S P E I N T U R F S V F R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
F Ρ A NC E 
P A Y S B A S 
E T A T S UNI 
« 5 
4 7 9 
4 7 6 
3 
54 I 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
CEE 96 
F R A N C E 95 
A L L E M A G N E R F I 
R O Y A U M E UNI . 2 
D A N E M A R K . I 
S U I S S E · 2 
E T A T S U N I S I 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
C E E 
F R A N C E 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E I TSM i Τ TEL 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
• C A M E R O U N 
■ U ■ D . E · 
E T A T S U N I S 
I 3 0 
.7 5 
5 5 A 
S A V O N S 
S E I F E N 
»OM 
P R O D U I T S O E N T R E T I E N 
P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
I 0 5 6 
I 0 5 0 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
• C A M E R O U N 
E.T Δ Τ S U N I S 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I I I 
I 0 9 
2 9 I 
2 8 5 
3 7 8 
3 6 I 
I 6 2 






WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
58 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S P E S I N 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R 7 E US« 
CEF 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A G N E HF 
E T A T S U N I S 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 




C E E 
n υ Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C U I R S 
L E D E R 
2 I 6 I 
3 4 5 
iO I 
I 4 
C E E 
F R A N C E 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I R N D A 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A Ν C 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L Ö E R Z E U G N I SS E A U S K A U T S C H U K 
M O N D E Τ 40 
CEE 36 
F R A N C E 32 
B E L G I Q U E L U X B G 3 
A L L E M A G N E R F I 
E T A T S U N I S 4 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M O N D E T 4 0 6 
C E E 3 8 9 
F R A N C E 3 5 3 
B E L G I Q U E L U X B G 2 
Ρ A Y S B A S I 
A L L E M A G N E R F 33 
I T A L I E I 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S I5 
63 I 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NOA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A N G 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
6 4 4 
I 93 















1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Gabon 
WAREN ­ PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N ( 
I 4 3 
I 0 b C E E 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 




F R A N C E 
E T A T S U N I S 
64 I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
M O N D E T I62 
CEE 155 
A U T A F R I O U E 4 
F R A N C E 15 1 
A L L E M A G N E R F 4 
A L G E R I E 4 
E T A T S U N I S 
642 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E T 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
S U E D E 
M A R O C 
■ C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
65 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F 
Ö A U M W O L L G E W E B E 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
J A P O N 
HONG K O N G 
T I S S U S S P E C 
37 4 












I 6 4 
I 
WAREN ­ PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 






2 I 6 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
Z O N E M A R K E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R U S W 
C E E 
F R A N C E 
655 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P E Z I A L G E W E B E UNO E R Z E U G N I S S E 
M O .N O E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
• C O T E I V O I R E 
J A P O N 
I 8 8 
I 8 3 
2 
I 8 3 
2 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
T 3 9 5 
254 
I 0 I 
2 3 
3 2 3 
3 I 0 
I 
3 











3 I 3 
3 0 3 
2 
I 












M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
8 E L G I 0 U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Z O N E H A R K E S T 
P O L O G N E 
H O N G R Ι E 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
. 0 A H O H E Y 
• C A H E H O U N 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
C A M B O D G E 






C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E CE T E P P I C H E USW 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• S E N E G A L 
66 l 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I ! 





20 I 7 4 
I 74 9 6 










WAREN ­ PRODUIT 
ΙΓ 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
M A 3 O C 
AL ÜER 1 E 
. U · O . E -
A N G O L A 
E tA Τ S U N I S 
2 4 3 5 
I JS I 63 
A 3 3 3 
2 h 
ι β I O 
I I 
A U D 





5 2 7 
6 6 ? 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
M O N D E T I A 9 
C E E I A A 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
E S P A G N E 
5 9 
H 5 
6 6 3 
A R T I C L E S EN HAT M I N E R A L E S NDA 





F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
66 A 
V E R R E 
G L A S 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
. C A M E R O U N 
6 6 6 
A R T I C L E S EN M A T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 67 
CEE 5 7 
F R A N C E 56 
B E L G I Q U E L U X B G I 
A L L E M A G N E R F | 
R O Y A U M E UNI 
J A P O N IO 
6 7 3 
B A R R E S ET 
S T A B S T A H L 
CEE 
-AOM 
P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
U P R O F I L E AUS S T A H L 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
• C A M E R O U N 
4 2 5 
I 9 
4 0 4 
I 7 
I 
4 0 4 











1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Gabun 
Ι; 







6 7 4 
L A R G E 5 P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N O B L E C H E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A C N E RF 
6 7 5 
FEU ILL A R O S 










3 6 9 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
98 
20 
6 7 6 
R A I L S AUT E L E M E N T S D V O I E S FER 
S C H I E N E N E I SE NB Α Η Ν Ο Θ Ε R B A U M A Τ 
M O N D E Τ 58 
CEE 58 
6 7 7 
F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
M 0 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
6 7 8 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O H R E R O H R F O R H S T U E CK E USW 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 





O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N 00 S T A H L A N G 
M O N D E T 2 4 0 
CEE 2 4 0 
F R A N C E 238 
A L L E M A G N E R F 3 
E T A T S U N I S 
6 B 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N 
C E E 
684 
AL UH Ι Ν I UM 
A L U M I N I U M 
CEE 
■ Δ 0 M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U H E U N I 







6 8 5 








1 2 7 0 
120 1 
W A R E N -PRODUIT 






F R A N C E 
68 6 
Ζ I NC 
ZINK 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
6 8 7 
ET A Ι Ν 
ZINN 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
9 89 




M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A FEO 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 











C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
6 9 4 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 










F R A N C E 
6 8 9 
A U T R E S HET C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE H E T A L L E 
M O N D E 
CEE 
69 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
4 5 I 
353 
234 
2 I 3 
I I 
2 




6 0 8 
7 
294 
I 8 I 
W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
. A O H 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
• C O T E I V O I R E 















6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LU) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
Y O U G O S L A V I E 
• C A M E R O U N 
E T A T 5 U N I S 
C A N Α Ο Δ 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S . 
S C H N E I D W A R E N U N O B E S T E C K E 
548 
508 




F R A N C E 
A L L E M A G N E 
J A P O N 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
CEE 
• A OH 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
H O N G R Ι E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NDA 
AND B E A R B W A R E N A U N E O L M E T A L L 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
H O N G R I E 
• C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 







M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
549 































2 5 7 
I 55 
45 







3 7 9 





C E E 
• Δ Ο Μ 
A U T A F R I Q U E 
I A 6 9 0 
9 6 2 9 
I I 7 
17 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Gabon 
il 







E L G I O U E L U X B G 
A Y S B A S 
L L E M A G N E R F 
T A L I E 
O Y A U M E U N I 
U E D E 
A N E M A R K 
U I S S E 
U T R I C H E 
A R O C 
L G E R Ι E 
M A U R I T A N I E 
S E N E G A L 
C O T E I V O I R E 
D A H O M E Y 
I G E R I A F E O 
C A M E R O U N 
U · D . E . 
E P · A F R I O U E S U 
T A T S U N I S 
A Ñ A D A 
A P O N 




2 I 9 
2 5 4 
I 8 2 8 
4 0 7 












7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
2 3 I 






C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N D W 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
6 9 5 
2 2 7 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
S U E D E 
7 I 7 
M A C H P R 
M A S C H F 
T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
T E X T I L L E D E R N A E H M A 5 C H 
9 3 8 






8 4 6 
I 4 0 
I O B 
I 4 6 
I 4 5 
M O N D E 
W A R E N ­ PRODUIT 








C E E 
. A O M 
F R A N C E 
S U I S S E 
Ε Τ Α.T s U N I S 
J A P O N 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
H A S C H F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S % 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
1 0 0 7 
3 8 6 
33 3 
I O 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 0 5 2 
8 4 6 




7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H A L T G E R A Ε Τ E 
I 7 3 
I 6 0 
• A O H 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ E L E C 
O R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F E L 
M O N D E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S 
I 6 6 
I 6 5 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P F T E L E S * T E L E P H O N F E R N S E H 
M O N D E 
C E E 
■ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
1 4 0 9 
6 3 5 
I 3 
5 0 8 
2 I 
92 
2 7 2 5 








5 0 9 
4 6 9 
2 







I 9 4 
I 9 0 




4 6 4 
3 
3 9 0 
3 
4 6 
W A R E N ­ PRODUIT 
IV 






A L L E M A G N E Rf 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
A L G E R I E 
• C A M E R O U N 
• U · D . E ■ 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 2 5 
A P P A R E I L S 
E L E K T R I S C I 
M O N D I 
C E E 
F R * Ν C E 
B E L G I Q U E L L 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E F 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
E L E C T R O D O M F S T I D U E S 
E H A U S H A L T S G E R A E T E 
7 2 6 
A P P 
A P P 
E L E C M E D I C A L E E T 
F E L E K T R O M E D I Z I N 
R A D I O L O G 
B E S T R A H L 
F R A N C E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
7 2 9 
M A C H E T A P P E L E C T R I Q U E S N D 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P A N C 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A C N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
N I G E R I A F E O 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
2 7 8 




I 8 7 
I 3 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O H O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
. C A M E R O U N 
2 7 9 0 
I 8 5 I 




I 6 9 
I 5 2 
I 
I 































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Gabun 
WAREN ­ PRODUIT 







R E P ' A F R I Q U E S U O 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 3 3 
V E H I C R O U T A U T Q U E A U T O M O B I L E S 
5 Τ R A S 5 E N F A H R Ζ E U G E O K R A F T A N T R 
C E E 
. Α Ο H 
F R A N C E 
B E L C I Q U E L U X B G 
A L L E H A G N E R F 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 3 4 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
I I 8 
I 0 7 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
M A R O C 
• M A U R I T A N I E 
■ C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
4 6 I 
3 6 6 
9 2 
8 I 2 
A P P S A N 1 T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K U S » 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
Z O N E M A R K E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 2 I 
M E U B L E S 
H O E B E L 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L * M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O L O G N E 
­ C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
I 9 6 
I 6 7 
3 
I 0 
4 I 5 




A R T I V O Y A G E S A C S A H A I N E T S I M 
R E I S t A R T I K E L T A E S C H N E R W u O G L 
I 32 
I I I 
I 7 
4 4 9 
I 3 I 
I 3 I 
3 I 8 
4 8 8 
4 4 3 
4 0 3 
4 0 
4 7 0 
4 0 7 
2 0 
WAREN ­ PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
• Δ Ο Η 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
Z O N E M A R K E S T 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
J A P O N 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N O R Ι E 
M A R O C 
■ D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
2 2 5 





C E E 
■ A O N 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E I 
P A Y S B A S 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
H O N G R I E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C A M E R O U N 
J A P O N 
8 6 I 
A P P S C I E N T I F E T D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I 5 C H E E R Z E U G N I S S E 
2 0 5 




C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 






I 7 0 6 
I 4 6 7 
I 2 8 
8 6 3 
F I L M S 
Κ I N O F 
C I N E M A I M P R E S E T D E V E L O P 






I 2 7 
3 
6 I 7 
5 0 2 
4 9 4 
Β 
I I 




WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine i 
C E E 
F R A N C E 
Θ 6 A 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
I N S T R M U S I O U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
E T A T S U N I ï 
J A P O N 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
C E E B O 
■ A O M I 
F R A N C E 7 8 
A L L E M A G N E R F I 
I T A L I E I 
• S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N I 
E T A T S U N I 5 2 
8 9 3 
A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E fi 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 9 4 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z C 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S 
8 9 5 
A R T I C L E S D E B U R E A U 




M O N D E 
C E E 
■ A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
2 5 
2 3 
I 2 9 
I 2 5 
2 0 0 









I 6 0 
I 4 9 








1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Gabon 
WAREN - PRODUIT 








O B J E T S 0 ART ET A N T I Q U I T E 
K U N 5 T G E G E N S T A E N O E U N D DGL 
H O N D Ε T 
CEE 
89 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H H U C K G O L D U N D S I L B E R W A R E N 
CEE 
F R A N C E 
8 9 9 
A R T I C L E S H A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N O 
CEE 
. AO H 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
■ C O T E I V O I R E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
9 I I 
C O L I S P O S T A U X N O N 
P O S T P A K E T E A N D E R W 
I 20 
I 06 
. A I L L E U R S 
Z U G E O R D N E T 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
■ U ■ D . E ■ 
95 I 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S OE G U E R R E 
K R J E G S W A F F E N U N D M U N I T I O N 






WAREN - PRODUIT 








WAREN - PRODUIT 







1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Gabon 
WAREN ­ PRODUIT 





C O M M E R C E T O T A L 
M A N D E L I N S G E S A C 
M O N D E 
CEE 
-AOM 
AUT A F R I Q U E 
UE LUXE 
AS 











R A N C E 
ELG I Q 
AYS B 
LLE M A 
T A L I E 
Ο Y A U M 
RL Α ND 
OR V E G 
U E D E 
A NEM A 
U I SSE 
UTR I C 
S Ρ A G Ν 
R E C E 
ΟΝΕ M 
OL O G Ν 
C H E C O 
0 Ν G R I 
A R Û C 
L G E R I 
U N I S I 
M A U R I 
M A L I 
H Ä U T E 
N I G E R 
SE NE G 
U I N E E 
IERRA 
1 BER I 
C O T E 
T O G O 
D A H 0 M 
I GER I 
C A M E R 
U - D . E 
C O N G O 
ΔΝΖ Ι Β 
O ZA MB 
MAD A G 
. RE UN 
H Û D E S 
EP · AF 
T A T S 
AN AD A 
ST P I E R R E MIO 
• G U A D E L O U P E 
N O E S O C C I D · 
G U Y A N E FR 
OU Α Τ EUR 
E R O U 
Η Y PRE 
IBAN 
Y R Ι E 
RAN 
S R A E L 
R A B I E 
APON 
U S T R A 
CE A Ν I 
Τ A Ν I E 
V O L T A 
REP 
L E O N E 
A 
I V O I R E 
ΕΥ 
A F E D 
OUN 
L E O 
AR Ρ Ε Μ Β Δ 
I QUE 
A S C A R 
I ON 
IF Ν Υ A SS A 
R I QUE SUD 
U N I S 
S E OUD Ι Τ E 
. Ν . C Δ 
E B R I T 
L E D O N Ι E 




625 J 7 
A A 2 87 
I 995 
33 l 37 
777 
2 6 9 2 
7 5 3 0 
1 52 






P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S UNO G E N U S S M I T T E L 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• U · D . E -
E T A T S U N I S 









2 6 3 
6 4 ? 
79 56 
3 I 5 
4 3 9 
I I I 
I I 9 I 
A q 5 
5 0 6 
I 0 9 
3 76 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 




A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
0 3 I · 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• U · D - E . 
E T A T S Ur 
5 0 
2 3 9 
50 
2 3 9 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
F R A N C E 
E T A T S U N I 
0 7 I . I 9 
A U T R E S C A F E S 
Α Ν Ο E R E S K A F F E E 
- U · D . E -
E T A T S U N I S 
07 2 
C A C A O 
K A K A O 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
. C A M E R O U N 
23 I 7 
I I 00 
2 0 6 
θ 9 Δ 
I 2 I 7 
07 2 · I 
C A C A O E N F E V E S E T B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N U N D B R U C H 
M O N D E Τ 2 : 
C E E I I 
■ A O M | ; 
F R A N C E ï 
Ρ A Y 5 3 A S f 
• C A M E R O U N i ; 
07 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
M O N O F 
CFE 
075 · I 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E « P I M E N T 





I 4 9 
I 2 I 
I 2 ! 
2 R 
8 3 6 
4 5 2 
3 8 4 
7 6 
3 7 6 
3 8 4 
4 5 2 
3 8 4 
WAREN -PRODUIT 








M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I 
H O N G R Ι E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J A P O N 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
r i A E U T E U N D F E L L E R O H 
M O N D E 
C E E 
P E A U X O E V E A U X 
K A L B F E L L E 
C E E 
F R A N C E 
P E A U X B R U T E 5 D A U T R E S A N I M A U X 
H O H E H A E U T E F E L L E V A N D T I E R E N 
C F E 
F R A N C E 
2 2 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
Ü E L S A A T E N U N D O E L F P U E C H T E 
S21 
■5 0 9 
F R A N C E 
P A Y S θ A 5 
E S P A G N E 
2 2 1 - 1 I 
A R A C H I D E S 
E R D N U E S 5 E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
E S P A G N E 
C O Q U E 
S C HA L F Ν 
■ H U F S D E C O T T I 
JSS« E R N E 
Λ 4 6 2 9 
3 ¿ 7 6 9 
2 
2 07 
2 2 9 4 5 
35 4 
I 9ft 2 
7 3 57 
I S 2 
39 i 
I 1 
3 7 Λ 
23 7 
I ò 9 
3 U 
I 4 3 
1 63 
2 0 2 
6 8 5 1 
4 3 9 
2 0 8 7 
5 2 3 
22 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Gabun 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 




C E E 
F R A N C E 
I 58 
I 58 
2 2 1 . 3 
N O I X ET A M A N D E S DE P A L M I S T E 
P A L M N U E S S E U N D P A L M K E R N E 
M O N D E 
CEE 
I 3 I 
I 3 I 
2A2 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E O U A R 
R O H M O L Z R U N D O D E I N F B E H A U E N 
CEE 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
O R E C E 
Z O N E M A R K EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
H A R O C 
E T A T S UNIS. 
L I B A N 
SYR Ι E 
I S R A E L 
J A P O N 
6 1 7 6 3 2 
5 3 0 3 6 2 
Δ 3 A 3 
3 4 8 I 92 
7 9 2 3 
2 8 7 0 3 
1 4 2 0 8 0 
3 4 6 4 
6 9 4 2 
I 5 I 
3 9 9 6 
4 9 17 
2 9 2 3 
6 4 4 
2 5 5 6 
1 3 7 7 
230 
I 6 I 
2 7 2 
2 73 2 
4 3 4 3 
3 2 4 




2 4 2 - 3 
N O N C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E . 
L A U B H O L Z ZUM S A E O E N USW 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
Z O N E M A R K EST 
Ρ OL O C NE 
T C H E C O S L O V A Q U I 
H O N G R I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J A P O N 
6 1 4 7 7 6 
528 2 4 5 
43 4 3 
3 4 6 6 8 8 
7 9 2 3 
2 8 5 4 9 
14 1870 
32 15 
69 4 2 
1 5 I 
37 74 
49 17 
2 9 2 3 




I 6 I 
272 
2 7 3 2 
4 3 4 3 
2 9 6 
9 7 5 8 
30 10 
4 17 14 
1072 
2 4 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 











264 6 0 
22 I I 8 
202 
I 3 8 0 7 














4 0 7 
I I I 
2 0 8 5 
5 5 
2 6 3 5 7 
2 2 0 4 4 
2 0 2 
I 3 7 6 0 
3 4 8 
I 54 7 
62 4 9 
1 40 














4 0 7 










I RL A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 












243 - I 
T R A V E R S E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
B A H N S C H W E L L Ε Ν AUS H O L Z 
CE E 
F R A N C E 
3 7 2 9 
3 7 2 9 
2 4 3 · 3 
Ö O I S D O E U V R E DE N O N C O N I F E R E S 
L A U B S C ΗΝ IT Τ HOL Ζ UND H O B E L W A R E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
E T 4 T 5 U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
5 I 99 
2 7 0 8 
590 
2 I 5 
2 6 0 
47 
1 6 







A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
2 8 2 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
O N D E 
F R A N C E 
J A P O N 
2 8 3 
M I N E R ET C O N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
5 0 2 3 6 8 
I 7 8 7 2 2 
I 15 4 10 
50 
1507 5 
4 8 18 7 
2 9 9 8 8 3 
2 37 63 
2 8 3 · 7 
M I N E R ET C O N C E N T DE M A N G A N E S E 
M A N G A N E R Z E UND K O N Z E N T R A T E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LL 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
502 3 68 
1 7 8 7 2 2 
1 15 4 10 
50 
1 5 0 7 5 
4 8 1 8 7 
2 9 9 8 8 3 
2 3 7 6 3 
28 4 
D E C H E T S Γ 
A 8 F A E L L E 
E M E T A U X N O N F E R R F U X 
VON NE M E T A L L E N 
2 7 2 








1 1 2 4 0 
3 9 9 1 
2 5 7 1 
I 
3 3 6 
1083 
6 θ 0 6 
4 4 2 
2 57 1 
I 
3 3 6 
10 8 3 
6 8 0 6 
4 4 2 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
l 
C E E 
F R A N C E 
MENGE 
QUANTITÉ 





M I N E R ET C O N C T H O R I U M U R A N I U M 
T H O R I U M U U R A N E R Z E U K O N Z E N T R 
CEE 
F R A N C E 
29 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E 





F R A N C E 
• S E N E G A L 
3 
2 2 
2 9 2 - 2 
G O M M E L A Q U E G O M M E S E T C N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U DGL 
M O N D E T 2 2 
• A O M 2 2 
2 9 2 * 4 
P L A N T E S PR P A R F U M ET M E D E C I N E 
P F L A N Z E N USW F R I E C H S T O F F E 
CEE 
F R A N C E 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
Ô R E N N S T O F F E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
ΡΔ Y 5 B A S 
- SE NE G AL 
- C A M E R O U N 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T R A F F Ι Ν 
E R D O E L R O H U T E I L W R A F F I N I E R T 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
■ S E N E G A L 
7 6 7 3 9 7 
7 0 7 6 3 6 
5 9 7 6 2 
6 5 2 0 0 5 
36 I 56 
Ι 9 Δ 7 5 
5 9 7 6 2 
332 
P R O D U I T S D E R I V E 5 Du P E T R O L E 
E R D O E L O E S T I L L A T 1 0 N 5 E R Z E U G N I SSE 
M O N D E T II 
• C A M E R O U N 
3 3 2-2 
P E T R O L A M P K E R O S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U M O T P E T R O L E U M T E S T B E N Z 
M O N D E Τ Β 
- Δ Ο Μ Β 
• C A M E R O U N 
5 86 2 
5 8 6 2 
9 2 0 2 
8 50 5 
6 9 7 
7 8 9 3 
3 6 0 
252 
6 9 6 
I 
9 2 0 I 
8 5 0 5 
6 9 6 
7 8 9 3 
36 0 
2 52 
6 9 6 
23 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Gabon 
WAREN ­ PRODUIT 




Einheit­Un/tii 1000 8 
WERTE 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
M O N D E 
CE E 
4 2 2 · 2 
H U I L E DE P A L M E 
P A L M O E L 






A U T R E S 
A N D E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
«UT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q 
P A Y S B 
A L L E N A 
RO Y AUM 
I RL AND 
S U E D E 
D A N E M A 
G R E C E 
« L G E R I 
T U N I S I 
■ M A U R I 
• H A U T E 
• N I G E R 
• S E N E G 
G U I N E E 
S I E R R A 
L I B E R I 
• C O T E 
• T O G O 
. D A H O M 
N I G E R I 
. C A M E R 
Ζ A N Z Ι θ 
M O Z Α Μ Θ 
. Μ Α D A G 
• . R E U N 
R H O D E S 
R E P · A F 
E T A T S 
C Δ Ν A 0 A 
• S Τ PI 
. . G U A D 
INDES 
• GUY AN 
E Q U A T E 
P E R O U 
C H Y P R E 
IRAN 
A R A B I E 
A UST RA 
O C E A N I 
UE L U X B G 
A 5 
GNE RF 
E UN I 
E 
E 
Τ AN Ι E 
V O L T A 
REP 
L E O N E 
A 
I V O I R E 
E Y 
A FEO 
O U N 
AR P E M B A 
I OUE 
A S C AR 
I ON 
IE N Y A S S A 
R I QUE SUD 
U N I S 
E R R E MIO 
E L O U P E 
OCC I O. 
E FR 
UR 
S E OUD Ι Τ E 
SL I E 
IE B R I T 
A L E O O N I E 
NON S P E C I F I E S 
CAL 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
R O Y A U M E UNI 
5 I 5 
M A T E R I A U X R A D I O A C T I F S A S S M 
R A D I O A K T I V E S T O F F E U N D DGL 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
59 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A 
7 2 5 4 
24 4 2 
68 I 
6 2 3 























I I 3 
2 9 
8 9 8 









A L L E M A G N E H F 
R O Y A U M E U N I 





9 7 8 
D E M I P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
n A L B E R Ζ E U G N I S SE A U S K A U T S C H U K 
CEE 
F R A N C E 
63 I 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW Α Ν C 
CEE 
• A O H 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I QU 
P A Y S BA 
A L L E M A G 
R O Y A U M E 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M AR 
G R E C E 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• M A U R I Τ 
• H A U T E 
. N I G E R 
• SE NE G A 
G U I N E E 
S I E R R A 
L I B E R I A 
• C O T E I 
. T O G O 
. D A H O M E 
N I G E R I A 
• C A M E R O 
Ζ A N Z Ι Β A 
M O Ζ A M B I 
• M AD AG A 
. . R E U N I 
R H O D E S I 
R E P · A F R 
E T A T S U 
C A N A D A 
• ST PIE 
• . G U A D E 
I N D E S O 
• G U Y A N E 
E OU A Τ EU 
P E R O U 
C H Y P R E 
E L U X B G 
NE RF 
UN I 
AN Ι E 
V O L T A 
REP 
L E O N E 
FEO 
UN 
R P E H B A 
QUE 
S C A R 
ON 
Ε Ν Y A SS A 
I QUE SUD 
Ν I S 
RRE H I Q 
L O U P E 
CC I D · 
FR 
2 40 50 
8 9 2 I 
2 0 0 6 
2 2 2 9 










3 6 5 
4 
I 65 
I 3 I 









5 6 4 
I 4 4 
3 3 9 0 
I I 58 
I RA 
A R A B I E S E O U D I T E 
A U S T R A L I E 
O C E A N I E B R I T 
·Ν· C A L E D O N I E 
I 4 3 








2 3 6 
63 I · I 
F E U I L L E S EN B O I S 5 MM ET M O I N S 
H O L Z F U R N I E R E U N T E R 5 MM 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
M O Z A M B I O U E 
R H O D E S I E N Y A S SA 
R E P ' A F R I O U E SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
6 3 1-2 
ti 0 I 5 O L A O U E S P A N N E A U X 
F U R N H O L Z S P E R R H O L Z υ 
7 5 59 
3 2 7 5 




I 4 4 
19 3 3 
6 4 8 9 
2 173 























I I 3 
29 
8 7 9 
3 I 5 
1 4 7 6 
577 
I 3 8 
WAREN ­ PRODUIT 






C E E 
• A O M 
A U Τ A F 
F R A N C E 
8 E L C I 0 
P A Y S B 
A L L E M A 
R Ο Y Δ u M 
S U E D E 
D Δ Ν E M A 
C R E C E 
A L G E R I 
T U N I S I 
• M A U R I 
• H A U T E 
• N I G E R 
• S E N E G 
G U I N E E 
S I E R R A 
L I B E R I 
■ C O T E 
• T O G O 
. D A H O M 
Ν I G E R I 
. C A M E R 
Ζ A Ν Ζ I B 
■ M A D A G 
• . R E U N 
R H O D E S 
E T A T S 
C A N A D A 
• ST PI 
. . G U A D 
INDES 
.GU Y A Ν 
E O U A T E 
Ρ EXR 0 U 
CH'TPHE 
IRAN 
A R A B I E 
AUS Τ RA 
O C E A N I 
UE L é x B G 
AS 
GNE RF 
E UN I 
R Κ . 
Τ Α Ν I E 
V O L T A 
R E P 
L E O N E 
A 
I V O I R E 
E Y 
A F E D 
O U N 
AR PE MB A 
A SC A R 
I ON 
ΙΕ Ν Y A SS A 
U N I S 
E R R E MIO 
E L O U P E 
OC C I D. 
E FR 
U R 
5 64 7 
200 6 
I 5 2 9 
3 2 6 












I 6 5 
I 3 I 









I 4 5 7 
8 3 7 
■ Ν · C Δ 
S E O U D I T E 
L Ι E 
E B R I T 
L E D O N Ι E 
I 5 3 
5 
9 
I 2 7 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ 
CEE 
• ΔΟΜ 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
6 5 6 · I 
S A C S ET S A C H E T S 0 E M B A L L A G E 
S 4 E C K E B E U T E L Ζ V ERΡ A C Κ υ Ν G S ΖW 
CEE 
• ΔΟΜ 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
■ C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
657 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G E T E P P I C H E USw 
M O N D E Τ 
CEE 
F R A N C E 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
CEE 

























I964­ Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Gabun 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 








F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
CEE 
• A 0 M 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 




6 7 8 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E USW 
CE E 
F R A N C E 
I I 5 
I I 5 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I Q 
E tEHAELTER F A E S S E R U S * A M E T A L L 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
. C A M E R O U N 
69 A 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R l E 
N A E G E L UND S C H R A U B E N 
I 7 I 





F R A N C E 
N O N S P E C I F I E S 
6 9 5 
OUT I L L A C E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
C E E 
- AO M 
F R A N C E 
- C A M E R O U N 
698 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NDA 
AND B E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
F R A N C E 
NON S P E C I F I E S 
NON S P E C I F I E S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
3ELG I QUE L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
■ÍOYAUME UNI 
• M A L I 
. I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
- D A H O M E Y 




2 6 0 
86 
I 09 
WAREN ­ PRODUIT 






F R A N C E 
. C A M E R O U N 
7 29 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S N D 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A N C 
M O N D E Τ I 
CEE 
-AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A FED 
. C A M E R O U N 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 







F R A N C E 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
L I B E R I A 
• T O G O 
. D A HO HE Y 
• C A M E R O U N 
• U · D - E . 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
7 3 M 
A E R O N E F S 







C E E 
F R A N C E 
7 35 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
F R A N C E 
• M A L I 
• D A H O M E Y 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
\ O N 
. A O H 
. C A M E R O U N 
I 6 
I I 3 
A P P S C I E N T I F E T D O B T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
C F E 
F R A N C E 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
. ^ C A M E R O U N 
• u * D . ε . 
• C O N G O L E O 







7 ι ι 
C H A U D I E R E S E T 
U A M P F K E S S E L U 
• A 0 M 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
M O T N O N E L E C T R 
N I C H T E L E K T M O T O R 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N D W 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 





7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
M O N D E T i 
• A Ο M I 
• C A M E R O U N t 
7 I 8 
M A C H Ρ 
M A S C Η 
A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
M O N D E 
C E E 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
M O N D E T 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
722 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H A L T G ERA Ë Τ E 
CEE 
• Δ 0 M 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
723 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
M O N D E T 2 
• AOM 2 
- C A M E R O U N 2 
7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 














1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Gabon 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 $ 
E T A T S U N I S 
862 
F O U R N I T U R E S PHOTOCINEM'A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
CEE 
F R A N C E 
892 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
F R A N C E 
NON S P E C I F I E S 
893 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
CEE 
F R A N C E 
894 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M O N D E Τ 
CEE 
896 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G E N S T A E N D E U N D DCL 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
W A R E N - PRODUIT 







W A R E N - PRODUIT 






V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T E S E U R O P É E N N E S 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisch«! Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch l englisch 
11 Hefte jährl ich 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 1 englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten (rot) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe­
Exporte) 
Bände Jan.­März, Jan.­Juni, Jan.­Sept. 




deutsch 1 französisch ¡italienisch / niederlän-
disch 
Überseeische Assoziierte : Außenhandels­
statistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
vierteljährl ich 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch l französisch / italienisch / niederlän-
disch 1 englisch 
■4­5 Hefte jährlich 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 





deutsch f französisch / italienisch / niederlän-
disch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 





deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
unregelmäßig 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch / französisch 
6­8 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
in den Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die Ver­




Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand \ français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand j français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
( import­export) 
Fascicules janv.­mars, jan.­juin, janv.­sept. 
Fascicule janv.­déc. : Importations 
Exportations 
Commerce extér ieur : Code géographique 
Commun 
allemand / français / italien / néerlandais 
Associés d 'outre­mer : Statistique du com­
merce extér ieur (série olive) 
allemand / français 
publication trimestrielle 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4­5 fascicules par an 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand / français / italien ¡ néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand j français / italien / néerlandais 
publication tr imestriel le 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand j français 
6­8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et ta r i fa i re pour 
le c o m m e r c e internat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomencla ture des Industries établies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand j français et italien / néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchandises 

























































































































Preis Jahres­ Prix abonni 
abonnement ment ännu 
Ρ rice annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaa 











































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITLE 
»UBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese / italiana / olandese / inglese 
,{ 11 numeri al l 'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
IÍ 4 fascicoli all 'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
"ommercio Estero : Statìstica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
¡C 11 numeri all 'anno 
Commercio Estero : Tavole Anal i t iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese ., 
IJ tr imestrale in due volumi ( import­export) 
Fascicoli genn.­marzo, genn.­giugno, genn.­sett. 
Fascicolo genn.­die. : Importazioni 
Esportazioni 
imerc io Estero : Codice geografico comune 
tedesco / francese / italiano / olandese 
associati d ' O l t r e m a r e : Statistica del Commer ­
ÎO estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
'0 tr imestrale 
associati d ' O l t r e m a r e : Bollett ino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco I francese / italiano / olandese / inglese 
C 4­5 fascicoli all 'anno 
Zarbone ed a l t re Fonti d 'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
17 bimestrale 
Fascicolo annuo' 
ìtatistiche dell ' Industria (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
lì , tr imestrale 
Fascicolo annuo 
siderurgia (serie blu) 
tedesco I francese / italiano / olandese 
17 bimestrale 
Fascicolo annuo 
tatistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
}0 irregolare 
tat ist ica Agra r i a (serie verde) 
tedesco / francese 
il 6­8 fascicoli all 'anno 
UBBUCAZIONI N O N PERIODICHE 
lassificazione Statistica e Tar i f far ia 
■ommercio internazionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
ndustrie nelle Comuni tà lomencl atura delle 
uropee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
lomenclatura uniforme delle merci per 
¡«¡et ica del t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per ¡aar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits I Frans / Italiaans \ Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Maandstat ist iek (rood) 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks ín twee banden (invoer­uitvoer) 
Band jan.­maart, jan.­juni, jan.­sept. 
Band jan.­dec. : Invoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan­
denlijst 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4­5 nummers per jaar 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 




Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6­8 nummers per jaar 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en 
internat ionale handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Tarief van de 
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